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Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
Глобальною метою підготовки майбутнього інженера є виховання його 
інформаційно-технологічної культури. У відповідності з метою визначаються задачі для 
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кожного заняття, при цьому необхідно визначати весь комплекс задач з урахуванням 
поступального характеру придбання знань і навичок їх використання. 
В навчальних планах, за якими виконується підготовка спеціалістів інженерного 
напрямку, можна знайти великий обсяг загальнопрофесійних навчальних дисциплін, таких 
як теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, деталі машин і основи 
конструювання тощо. Вони є фундаментальними у системі підготовки спеціалістів 
технічного напрямку. Крім цього, значне місце посідають спеціальні дисципліни за певним 
профілем спеціальності. Це призводить до того, що сучасна інженерна освіта має 
реалізувати наступні напрямки: зміцнення природно-наукової базової освіти, введення в 
навчальний процес здебільшого аналітичних методів проектування,  дослідження та 
технічної експлуатації об'єктів, використання сучасних високоінтелектуальних систем 
автоматичного проектування, наявність сучасної лабораторної бази. І тому сучасні освітні 
технології мають базуватися на використанні комп'ютерних, інноваційних технологій, що 
використовують сучасні засоби подання інформації, експерименту, проектування, 
тестування,  організації процесу навчання в цілому. Лекції з технічних дисциплін краще 
сприймаються студентами, якщо є мультимедійна підтримка, тому використання під час 
читання лекцій з дисциплін «Теорія механізмів і машин» і «Деталі машин» фільмів за 
темами лекції і електронних плакатів теж збільшує інтерес до матеріалу, що викладається, 
у студентів і покращує успішність на стадії іспитів. 
Особливу увагу слід придавати лабораторним і практичним заняттям,  адже саме ця 
стадія вивчення предмету дозволяє зробите незрозуміле простим і доступним при 
правильному підході до процесу викладання. Використання віртуальних лабораторій при 
виконанні лабораторних робіт дозволяє розширити тематику робіт і різноманітити процес 
виконання.  
Наприклад, при виконанні однієї з лабораторних робіт з дисципліни «Деталі машин» 
виконувалась робота з вивчення конструкції редукторів, що використовуються у приводах 
підйомно-транспортних, хімічних і інших машин. Створювались тримірні геометричні 
моделі механічних конструкцій, що вивчалися. Розробка моделей виконувалася за 
допомогою пакета 3D Studio Max. Створення геометричної моделі механічної конструкції, 
що вивчається, є частиною розробки віртуальної лабораторії з цієї дисципліни. Другою, не 
менш   важливою    частиною,  є   створення    інтерактивних   вимірювальних інструментів 
і пристроїв. Метою були фотографічна відповідність моделі реальному вимірювальному 
інструментові і забезпеченість встановлення інструменту в довільне місце моделі, а також 
усі необхідні маніпуляції з деталями інструменту під час виконання вимірювань.  
Віртуальні результати перевірялися на реальних макетах і моделях. Перед студентами 
ставилася задача підтвердження результатів на моделях.  
Такі ж роботи виконувалися з дисципліни «Теорія механізмів і машин».  Особливістю 
створення віртуальної лабораторії з цієї дисципліни є необхідність моделювання 
статичного стану і динамічної поведінки механічної конструкції.  
Ці особливості розглядаються на прикладі лабораторної роботи щодо балансування 
ротора з відомим дисбалансом. На початку виконання роботи створюється ситуація 
розбалансу дисків шляхом випадкового надання значень ваг на дисках та кутів оберту 
дисків відносно реперної риси. З цією метою може використовуватись генератор 
випадкових чисел. Передбачається два режими роботи: регулювання та випробування. В 
режимі регулювання виконується штучне виведення вибраного диску з лабораторної 
установки та відображення його у збільшеному масштабі. На лівій кнопці «миші» ваги 
перетягуються в зону встановлення ваги на диску, або знімаються з диску. У такий же 
спосіб змінюється положення ваги на диску - виконується переміщення ваги вздовж 
радіусу.  
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В режимі випробування виконується розрахунок збалансованості дисків на валу 
установки. Умовою статичного балансування є рівність нулю головного вектора сил 
інерції, а умовою динамічного балансування є рівність нулю головного моменту сил 
інерції. Якщо результат розрахунків вказує на розбалансованість дисків, це візуально 
відображується аналогічно тому, як це відбувається в реальній установці, - вал з дисками 
коливається в горизонтальній площині. 
Використання таких і інших віртуальних робіт позитивно впливає на процес вивчення 
дисципліни і надає студенту можливість самостійно моделювати ситуацію і оцінити 
реальність результатів роботи. 
В результаті такого широкого використання інноваційних методів навчання значно 
підвищується результативність процесу навчання і його мотивація. Створення 
електронного навчального мультимедійного ресурсу значно індивідуалізує  навчальний 
процес, збільшує швидкість і якість засвоєння матеріалу, значно посилює практичну 
спрямованість, а як наслідок -  підвищує якість освіти. 
